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ABSTRAK 
Betari Maulida Nastiti. 2016. KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA 
CYBER BULLYING MELALUI FACEBOOK (STUDI KASUS DIMAS 
YULIAN SAPUTRA DAN FAJAR PURNOMO VS. MAWARDI). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara 
kriminologi tindak pidana cyber bullying yang dilakukan melalui facebook dan 
juga upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten untuk 
menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis 
penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi 
pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga 
hal, yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori 
kriminologi.  
Tindak pidana cyber bullying, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk 
mengganggu ataupun menindas orang yang lebih dengan menggunakan media 
internet dengan maksud agar pelaku merasa menang dan korban merasa kalah. 
Lalu tindak pidana cyber bullying ini dianalisis menggunakan teori Anomie. 
Pelaku tindak pidana cyber bullying pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan 
adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam 
diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah 
diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. 
Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana cyber 
bullying. Pertama, masyarakat masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak 
acuh dan tidak peduli dengan bentuk kejahatan ini. Kedua, disisi lain masih ada 
beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan 
adanya kejahatan cyber bullying dengan membuat forum atau menjadi aktivis. 
Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian 
dari ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-
teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka 
aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat 
diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya preemtif, 
preventif, dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten. Upaya 
preemtif adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif 
yaitu dengan penyuluhan. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan 
tindakan penyuluhan dan layanan pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu 
penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. 
Kata kunci: Kriminologi, Cyber Bullying, Penanggulangan  
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ABSTRACT 
Betari Maulida Nastiti. 2016. E0012081. CRIMINOLOGY RESEARCH 
OF CYBER BULLYING ACT THROUGH FACEBOOK (A STUDY CASE OF 
DIMAS YULIAN SAPUTRA AND FAJAR PURNOMO VS. MAWARDI) . 
Faculty of Law. Sebelas Maret University. 
 
This legal writing intended for knowing and studying cyber bullying 
criminal act through facebook in criminology views and also the efforts that have 
been done by Klaten regency police department to overcome this criminal act. 
This study included empirical research that using primary and secondary data. 
The primary data obtained from scientific journals and printed refence books. The 
technique of collecting data are by interview and study of literature. The 
technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of 
the research, the object of criminology studies is concerns in three aspects; the 
criminal act, the subject, and the social reaction. The object of criminology study 
can be analyzed using theories in criminology. 
Cyber bullying is an act that intended to bother or insult weaker person by 
using internet with purpose of self-satisfaction of the subject and make the object 
feels lose. This act can be analyzed using Anomie theory. The subject of cyber 
bullying can be happen because of some factors, it’s the internal and external 
factors. Those factors later can be analyzed using Moral Anomalie theory. Social 
interaction of cyber bullying and the cyber  bullying subject. There are two social 
reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency 
and less care to this concern about this crime by initiating a forum or being an 
activist. Analysis of this social reation using Social Interactionist theory. The 
writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off 
this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some efforts to 
overcome by using preemptive, preventive, and repressive way. Preemptive effort 
is early prevention before preventive, that is by giving education. Preventive is 
prevention efforts with extension actions and public complaints service. 
Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations. 
 
Keywords: criminology, cyber bullying, overcome. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiraah 94:5-6) 
 
“Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila 
Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, 
barangsiapa yang ridha (menerima cobaan itu) maka baginya keridhaan (Allah), 
dan barangsiapa murka maka baginya kemurkaan (Allah)” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
Infuse your life with action. Don’t wait for it to happen. Make it happen. Make 
your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your 
beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from 
upon high, but doing what you can to make grace happen. Yourself, right now, 
right here on earth. 
(Bradly Whitford) 
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